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Türk Basın Birliği tarafından Valiye 
Birliğin rozeti düp merasimle verildi
GÖkay haberi neşeli bir vaziyette ley i d etli
İs v iç re  B ü y ü k e lç il iğ in e  tây in  
ed ilen  İs tan b u l V a li ve  B e le d iye  
R e is i O rd . P ro f . F a h re tt in  K e ­
r im  G ö k ay .
9 Senedenberi İstanbul Vali ve 
Belediye Reisliği vazifesinde bu­
lunan Ord. Prof. Fahrettin  Kerim 
Göka.v’ın İsviçre Büyükelçiliğine 
tâyini takarrü r etmiştir. Gökay, 
yeni vazifesine başlamak üzere bu 
ayın sonunda B ern’e mütevecci­
hen şehrimizden ayrılacaktır.
Dün kendisi ile bu mevzuda sü ­
rüştüğümüz Prof. Gökay neşeli bir 
vaziyette durum u teyid etmiştir. 
Her zaman olduğu gibi yeni vazi­
fesinde de millet hizmetinde âza­
mi çalışma gayreti göstereceğini 
ifade eden Gökay’m yerine kimin 
tâyin edileceği önümüzdeki haf­
ta içinde belli olacaktır.
Türk Basın Birliği Başkan ve 
İdare Heyeti dün saat 11 de Vilâ­
yeti ziyaret ederek Vali Prof. 
Gökay'a m atbuat müntesibi olm a­
sı dolayısı ile Birliğin yeni rozeti­
ni verm iştir. Birlik Başkam İs­
tanbul Meb’usu Faruk Gürtunea 
bu münasebetle bir konuşma yap­
mış ve Gökay’m basınla işbirliği 
yaptığına temasla : .Eıı büyük di­
leğimiz. basını hie bir suretle~~û- 
nıılmamanız ve lıer zaman onun 
müdafii kalmanızda'» demiştiı”  Bi­
lâhare Gökay, şunları söylemiş­
tir :
• «— İnsan kendisini idrake baş-
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ladığ] andan itibaren artık  kendi­
sinin malı değildir. D üşünüşleri,, 
hareketleri, muhitinin mahsulü ve ! 
muhitinin tesiri altında, mükellef 
bir varlık haline inkılâp eder. Bir 
vesile ile b ir basın toplantısında, ı . 
söylediğim gibi, hayatımın en bü­
yük zevkini mürekkep yalamakta 
ve kalem cızırdatmakta bulmuşum- i 
dur. 1908’den itibaren merak ve '
1 sevgi iie gazetelerle haşır neşir 
halinde bu çeşmeden su içmiş bu- | 
Ilımıyorum. Talebelik, asistanlık 
: ve hocalık hayatımda bir uzvunuz 
olarak kaldığımı ve birlikte çalış­
tığımızı asla unutmadım, id ar’ ha- ! 
yatımda da öyle oldu, insan ola­
rak, bir çok zayıf taraflarımız var­
dır, fakat gaye, kusuru yenerek 
çalışmaktır. Hangi vazifede o lur­
sam olayım, matbuatla alâkamız 
büyük mesnettir. Ve yakınlarımız 
m atbuat olmuştur. Sarı kartımı 
hâlâ niçin cebimde taşıyor ve kul­
lanıyorum? Daima sîzlerle bera­
ber olduğumu hatırlam ak için.*
Gökay'a tevcih 
olunan nişan
İspanya Büyükelçisi Ekselans 
! M. İvan Teixidev dün Vilâyeti zi­
yaret ederek, b ir m üddet evvel 
İspanya Devleti tarafından Vali 
i ve Belediye Reisi Prof. G ökay’a 
tevcih olunan nişanı ve İspanya i 
Devlet Reisi Ekselâns General 
Franco’nun imzasını taşıyan be- 
, ratm ı kendisine verm iştir.
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